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ARTIGO RESULTADO MÉTODOS DE ANÁLISE DO DNA
COLORAÇÃO COM INFLUÊNCIA 
NA AMPLIFICAÇÃO
COLORAÇÃO SEM INFLUÊNCIA 
NA AMPLIFICAÇÃO
EHRIG ET AL. 2001
MURASE ET AL. 2000
BANASCHAK ET AL. 2000
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MÉTODOS
OBJETIVO
INTRODUÇÃO
Hematoxilina
Hematoxilina de Meyer
Solução de May-Grunwald
Masson Goldner
PTAH
Gomori
Ladewig
PCR
Hematoxilina Eosina
PCR e Electroforese capilar
PCR e Electroforese capilar
 Polymerase Chain Reaction (PCR)
Azure B
Azul Toluidina
Verde de Metil
Eosina Y
Verde de Metil
Hematoxilina Eosina
Periodic Acid Shiff
Azan
Azul de Prússia
Tabela 1: Tabela de revisão dos  artigos consultados,  relativamente ás colorações 
histoquímicas utilizadas, resultados obtidos e método de análise de DNA
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Em suma, são apresentados resultados contraditórios nas colorações que 
envolvem a hematoxilina nesta revisão da literatura e uma vez que, não foi 
feito este estudo em todas colorações histoquímicas, torna-se importante 
para investigações futuras aprofundar este tema, fazendo mais estudos, 
para a sua possível aplicação na rotina laboratorial.
Ferramentas de pesquisa de artigos com o National Center for 
Biotechnology Information (NCBI)
Apresentar a recolha de dados referentes à influência de técnicas 
histoquímicas na integridade do DNA
Devido à deteção precoce de lesões, as amostras para análise molecular 
são cada vez mais reduzidas e a quantidade DNA pode não ser suficiente 
para obter resultados, tornando-se necessário extrair DNA diretamente de 
tecidos corados. Apesar da influência das colorações na obtenção de DNA 
já ter sido estudada, esta é uma área pouco explorada.
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